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Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana optimalisasi peran badan 
permusyawaratan desa dalam pengawasan dana desa di Desa Wonoploso 
Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Badan permusyawaratan Desa adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. Dilaksanakannya pengawasan dana desa oleh BPD memiliki tujuan 
yaitu menjadikan desa bersih tanpa adanya praktik kecurangan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme.Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
kedelapan prinsip Good Governance oleh UNDP (United National Development 
Programs). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis 
simpulkan bahwa BPD di Desa Wonoploso sudah menjalankan peranannya dengan 
cukup optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan Daerah 
Kabupaten Mojokerto, meskipun dari kedelapan indikator prinsip Good 
Governance oleh UNDP , BPD Wonoploso hanya bisa menjalankan dengan tujuh 
indikator untuk itu perlu dilakukan evaluasi lagi oleh BPD Desa Wonoploso. 
 
















This study aims to describe how to optimize the role of village consultative bodies 
in monitoring village funds in Wonoploso Village, Gondang District, Mojokerto 
Regency. Village consultative bodies are institutions that carry out government 
functions whose members are representatives of the village population based on 
regional representation and are determined democratically. The implementation of 
supervision of village funds by the BPD has the objective of making the village 
clean without any fraudulent practices of corruption, collusion and nepotism.The 
theory used in this research is to use the eight principles of Good Governance by 
UNDP (United National Development Programs). In this research, the method used 
is descriptive qualitative method. Data collection techniques in this study using 
observation, interviews, and documentation. Based on the results of the research, 
the authors conclude that the BPD in Wonoploso Village has carried out its role 
quite optimally in accordance with the mandate of the Laws and Regional 
Regulations of Mojokerto Regency, although of the eight indicators of the 
principles of Good Governance by UNDP, BPD Wonoploso can only run with 
seven indicators for that. BPD Wonoploso Village needs to do another evaluation. 
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